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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala Ridho dan RahmatNya. Serta Nabi besar kita sekaligus Nabi terakhir serta 
junjungan dan pemimpin muslim sealam semesta Nabi Muhammad SAW. Berkat 
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Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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dorongan Do’a, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak yang selalu 
memberikan support dan bantuan materiil maupun moril. Dalam kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Husni Thamrin, Ph.D, Dekan Fakultas Komunikasi dan 
Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Rinasari Kusuma, M.I.Kom,  Ketua Jurusan Prodi Ilmu Komunikasi, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Dian Purworini, S.Sos, M.M, Pembimbing dan Penguji I yang telah 
membimbing peneliti dari awal hingga akhir. 
4. Bapak Agus Triyono, S.Sos, M.Si, Pembimbing dan Penguji II yang telah 
membimbing peneliti dari awal hinga akhir. 
5. Bapak Budi Santoso, M.Si, Penguji III. 
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6. Bapak Joni Siswanto, Humas PMI Kabupaten Blora, Mbak Oktantia Dyah 
Rahmawati, Kepala UDD Pos Blora, dan seluruh staf karyawan PMI 
Kabupaten Blora yang membantu peneliti dalam mempereloh data. 
7. Bapak Jarot Sugiharta, A.Kep, M.Kes, Wakil Ketua I PMI Kabupaten 
Blora yang selalu membimbing peneliti dari awal sampai akhir. 
8. Kedua Orang Tua yang selalu perhatian dan sayang, serta keluarga besar 
peneliti yang telah memberi do’a dan dorongan semangat selama ini. 
9. Deni Ayu Retnaningsih yang selalu memberi masukan, motivasi, dan 
semangat dalam pengerjaan skripsi ini. 
10. Teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2009 yang juga memberi 
motivasi dan semangat selama ini. 
11. Teman-teman Kost Campink yang selalu memberi motivasi dan semangat 
selama ini, serta lagu-lagu Avenged Sevenfold yang mengiringi peneliti 
selama pembuatan skripsi. 
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih 
banyak terdapat kekurangan baik mengenai penyajian dan hasil skripsi ini. Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi 
perbaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan 
pembaca. 
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 PMI merupakan organisasi kemanusiaan satu-satunya di Indonesia sebagai 
penyedia darah tranfusi. PMI Kabupaten Blora melalui humas melakukan strategi 
komunikasi terhadap masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam menjadi 
donor darah sukarela. Agar persediaan darah pada Unit Donor Darah tetap stabil 
dan aman. Maka dari itu, humas dan UDD memberikan informasi kepada publik 
melalui metode penyuluhan, metode publikasi dan promosi, serta peran petugas 
P2D2S. 
Untuk menganalisisnya digunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
mengunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. Setelah itu, hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi 
tersebut diolah menjadi hasil penelitian untuk dijadikan pembahasan. 
Kesimpulan mengenai strategi komunikasi humas PMI Kabupaten Blora 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan donor darah, bahwa 
humas bekerjasama dengan UDD untuk mengkomunikasikan informasi mengenai 
donor darah yang diselenggarakan PMI Kabupaten Blora melalui metode 
penyuluhan, publikasi dan promosi, serta peran P2D2S. Dari kegiatan tersebut, 
PMI mendapat perhatian dan respon positif dari masyarakat yang mulai 
memahami dan berpartisipasi dalam donor darah. Dibuktikan dari stok darah yang 
meningkat tiap tahunnya pada UDD. 
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